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Paris’te bir Türk hanımı
Ressam Saliha Rüştü Hanımın eserleri
*
fevkalâde mazhari takdir oldu
Dünkü nüs - 
hamızda İngiliz 
sefiresi Leydi 
Klark’ın Avru . 
pa’da teşhir e '- 
dilen eserlerin - 
den bahsetmiş - 
tik.
Bugün de bir 
Türk hanımının 
kazandığı mu • 
vaffakiyeti mev­
zuu bahsedece - 
ğiz. Bu hanım 
karilerimizin meç­
hulü değildir.
Filhakika Pa - 
ris’te müstakil 
ressamların 1932 
senesi resim ser­
gisine iştirak e- 
den Sabiha Rüş­
tü H. hakkında 
Fransız gazete - 
lerindeki takdir - 
kârane neşriyat­
tan evvelce bah - 
setmiştik. Bu de­
fa gelen muhtelif
Paris gazetele - Ressam Sabiha Hanımın Paris’te Salon de İndependants’ta 
rinde dahi Sabi- teşhir edilen tablosu. (Bu Socite de İndepen dants reisinin
ha Hanımdan si- tazl MUe‘ G Signar’m Sabiha H' tara '
tayişle bahsedil -
diğini görüyoruz. Bunlardan La Li- 
berte gazetesi bu mühim sergide teş­
hir edilen resimlerden yalnız Sabiha 
H. tarafından yapılan portrenin fo - 
toğrafmı neşrediyor. Biz de karile - 
rimize bir genç Türk kızının muvaf­
fakiyetini bildirirken ayni fotoğrafı 
iktibas ediyoruz.
Bu münasebetle de Sabiha Hanı - 
mm ilk teshir eylediği resimle ora - 
daki ressamlar arasında ihraz etmiş 
olduğu vüksek mevkii sarahatle izah 
eden ve Sabiha Hanımın iştirak et - 
mediği diğer bir resim sergisi hak -
tından yapılmış portresidir.)
kında mütalea serdeden (L’Echo de 
Paris) gazetesinin resim münakkidi 
tarafından yazılmış bir makalenin şu 
fıkrasını aynen iktibas ediyoruz:
«Pıgal salonlarında, asrî san’atkâr 
hanımlar resim sergisi, cidden müm­
taz, çok mümtaz eserleri ihtiva et - 
mektedir. Bu serginin yegâne noksa­
nı, bir çok muktedir san’atkâr ha • 
ntmlarm kıymettar eserlerini teşhir 
etmemiş olmasıdır. Ezcümle Nivert, 
Louse Jeanin ve ressam Sab’ha Ha­
nımların eserlerinin sergide bulun • 
maması büyük bir noksandır.»
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